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ARRIENDOS UR FINCAS y EDIFiCiOS
Excmo. Sr.: En "l:-;ta del expediente que V. 1<::. remitió
tí. este Ministerio, en 11 del actual, relativo á la convocatoria
de proposiciones celebrada para el arriendo de un loen] con
destino á alojamiento ele material y ganado 'de la sección
montada de la brigadn de Administración Militar, afecta á
ese Cuerpo de ejército, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aceptar la proposi-
ción presentada por D. Leoneío Barrán y D.a Luisa Méndez,
viuda de Witte, del Ioeal de su propiedad exoonvento de San
Agustín, en la forma que se expresa en el acta de la Junta,
siendo la duración del contrato ele cinco años y el precio
anual del alquiler el de 3.600 pesetas, que deberá afectar á
la partida alzad a del capítulo 15 del presupuesto vigente.
A la vez, S. !lI, se ha servido disponer que, entre las con-
diciones que se han ele consignar en el contrato, es indispon-
i3able que figuren la de que quedará rescindido si se supri-
miera esa sección montada Ó Be trasladase Ú alcün edificio
propio del Estado, ó dejase eleconsignarse en presupuesto el
crédito necesario para el pago de la renta estipulada, que
marca la real orden ele5 de octubre de 1882, y además In de
que los dueños ele la finca recibirán los pagos con el des-
cuento del 1 por 100 que se establece en el presupuesto para
todos los que haga el Estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e.fectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOllffNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-----..._---© Ministerio de Defensa
Excmo. ¡~J'.: i:'egúil participa á este :'Iinikltcrio el Co-
mandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército, :r:tn0;~ió el
día 30 de enero próximo pasado en ~evilla, el general de di-
visión D. José Bérriz y Fortaoín, segundo Jefe qne era <.10 di-
cho Cuerpo ele ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde {t V. E. muchos años.
l\fadric11.° de febrero ele 1885.
LÓPEZ Do;ufNGUE~
Señor Presidente del Const'jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador ele pagos ele Guerra.
CLASIFICACIONES
2.a SECOIÓl'1'
Excmo. Sr.: Éll vistrt de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 26 de septiembre último, promovida por
el coronel ele Caballería, .con destino en el cuadro para oyen-
tunlidadca del servicio, D. Gumersindo Sierra y V¡;zque¡¡¡-!lIQ-
voa, en súplica de que se le acredite la antigüedad. que le
corresponde en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Ikina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
J'Ol'1YUlUO por la Junta Consultiva de 'Guerra, se ha servido
acceder á lo solicitado, otorgándole la antigüedad de 12 de
Iebrcro ele 189;3, y debiendo sor colocado en la escala d€J su
clase entre 100 coroneles D. Enrique Bnylés y Marchueta v
Don Manuel Bretón Naedo, .
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 189~.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
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DESTINOS
l. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo ti lo prevenido en el art, 1.0
del real decreto do 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 408),
y de acuerdo con lo propuesto por V. E. tÍ este Ministerio
con fecha 24 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar vocal de esa Comisión al coronel del segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores D. Estanislao de Urquiza
y Pascua.
De real orden lo digo tí, Y. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. :Madrid
31 ele enero de 1890.
LÓPEZ DOiIIÍ1\GUEZ
Señor Presidente ele la Comisión de Táctica.
Señor ComvJHlcl;llte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: La Reina Rogente del Reino, en nombre
ele BU Augusto Hijo el Rey «l, D. g.l, se ha servido nombrar
ayudante de campo elel general de hri¡l'lH1a n. Juan de Za-
vula, duque ele Nájera, jefe ele la primera brigada ele la se-
gunda división de ese Cuerpo de ejercito, al comandante del
regimiento Lanceros c1e la Reina, 3.°de Caballería, D.IUaria-
no Montilla y Fernández; debiendo surtir sus efectos este nom-
bramiento para la revista ele comisario del presente mes.
De real orden lo digo tí, V. E. para. su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1.° elefebrero ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
8eiior Comandante en Jefo del sexto Cuerpo de ejército.
8ei1ores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y




Circulur, Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros, en real orden ele 31 de diciembre último, se
dijo ti este Ministerio lo que sigue:
«En el expediente instruido con motivo de la real orden
expedida porese Ministerio; en la que se manifiesta que en
vista de que varios sargentos tí, quienes se les nombró para
desempeñar destinos civiles, una vez que han ascendido tí,
cargos ele categoría superior tÍ los incluidos en la ley L1e 10
L1c julio de 1880, como reservados pum ser provistos en la
indicada clase, son declarados cesantes, lo cual les obliga ú
acudir nuevamente Ú C011üur80 solicitando la concesión de
otras plazas, por cuyo motivo esta Presídcncía debe dietar
resolución que evito el indicado abuso y mantenga :\. lOH sar-
gentos y Iicenciados del JCjérdto que asoiendnn, en pososíón
do HUS respoctieos destinos: Considerando que, f';ef~ÚIl deter-
minan el arto 10 de la ley elo 10 de julio de 1H8ii Y d ao <1el
reglamento do 10 de octubre siguiente, los sargentos y licen-
cíadcs del Ejército que obtuvieran destinos civiles, sólo po-
drán 801' separados por causa justificada, (le la cual deberá
darse conocimiento al Ministerio de la Guerra, y (11W cuantas
disposiciones se han publicado posteriormente, vienen ins-
© ~J frá Ú':: o.;:) en 1 :-nisnd:(,] j j.~"!.':o de asegurar el disfrute ele sus
respectivos destinos ti. los sargentos y licenciados del Ejército
que los hubieran obtenido al amparo elelos mencionados ley
y reglamento: Considerando, que los beneficios con que in-
gresan dichos individuos en la Administración civil, los con-
servan aun cuando llegan tí. obtener cargos superiores tí, aque-
llos que, únicamente para indicar por qué categoría debía
realizarse el ingreso, están marcados por la ley, pues de otro
moclo sedan letra muertaIas disposiciones, y en vez ele be-
neficiarse ú dichos individuos concediéndoles un ascenso, se
les privaría, sin motivo alguno, del derecho ti ser respetados
en sus cargos, mientras no incurran en ca~sa que justifique
su separación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo consultado por el
Consejo de Estado en pleno, ha tenido :\. bien declarar que
los' sargentos y licenciados del Ejército ti quienes se concedan
destinos civiles, con arreglo ti la ley de 10 ele julio de 1885 y
el reglamento ele 10 de octubre delmismo año, no podrán,
aun cuando asciendan, ser separados de sus cargos, sino por
los motivos y en la forma que determinan las indicadas dis-
posiciones y cuantas sobre la materia se han publicado.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. lC. muchos años.




ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
• 9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, con destino en el regimiento Iníautería
ele Cuenca núm. 27, D. José Gómez Bonilla, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :\. bien
concederle la separación de la Escuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo ti, V . .E. pli,ra .su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú V. E. muchos años. Madrid
31 ele enero ele 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ür¿l011u-




Exmno. Sr.: En vista del escrito ele V. .E., fecha V) del
uctual, con el que cursa instancia que promueve el subins-
pector de KügUll<1lt clase graduado, médico mayor personal,
primero efectivo de Sanidad Militar, con destino en el 1<1.0
regimiento montado de Artillería, D. Federico Urquidi y Al·
bíllo, en solicitud de que Re declare indemnízable In comí-
si<'!n que so le, confió 'por rcul orden <1023 de julio último
(D. O. núm. lGO), con ohjcto <l<l organizar las unibuluncías,
marchando al H"al Sitió del Pardo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Heina. Regente del Reino, ha tenido á bieu
aprobar la referida comisión; concediendo al mencionado
jefe y al personal de oficiales que con él formen parte de la
. expresada comisión de organización de ambulancias del prí-
meroy segundo Cuerpos ele ejército, 19Sbeneficios ele los
artículos 10 y 11 c1el vigente ·reglall1ento de indemnizacio-
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nes, considenuidose prorrogados los antedichos beneficios
en el caso de que la comisión excediese de los tres meses de
duración marcados en el arto 14 del mismo reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\In-
drid 31 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
~eiíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
St'llOr Ordenador de pagos do Guerra.
de que Y. E. dió cuenta :í este Ministerio en su escrito do 5
del corriente, conferidas en el mes de diciembre del año
próximo pasado al personal comprendido en la relación qUB
tí continuación se inserta, que comienza con D. Manuel Ca-
ñizares Martín y concluye con D. Juan Puertas Hernández,
declarándolas indenmizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Machid 31 de enero de 1895.
LÓPEZ Dm.riKGUEZ
Excmo. Sr.: }1J1 Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hei-¡ Señor Comandante general de Melilla.







Arm'!lll ó cuerpos Ciases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión. conferidaen que están la comisión
comprendidos
Reg, Inf." Africa, 1 •. 1.er 'Teniente D. Manuel Cañizares Martín. 2,1 De Mülnga ít Melílla Conducción de caudales.
Idem Id, 4.,., •.••.•. Otro, •.••••• » Mariano Balbuena Fernán-
dez..•..•............. 24 'maga" .. " •• " ,¡
Bón, Disciplinario ... Otro .••..... J Natalio Díaz González .••. 24 Idem ••.•...•••••• Recepción y conducción de can-
Auxiliar de Oficinas dales,
militares•••.••.•.• Oficial 2.°, .. » Juan Puertas Hernández.• 24 Idem ••.•..••.•..•
I 1 \
Madrid 31 de enero de 18\)5. J.óP.EZ DO!lIiNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, se haservido aprobar las comisiones
de que V. K díó cuenta á este Ministerio en su escrito de
12 del corriente, conferidas en los meses ele junio, julio y
agosto del afta próximo pasado, al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Gregorio Ruiz Rioja y concluye con D. Juan Puertas
Hernández, declarándolas índemnizables con los beneficios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma
Be expresan.
De real orden lo digo ti Y. E. pmm, su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
Madriel 31 de enero ele 1895.
LÓPEZ DOllrÍNGUEZ
Señor Comandante general de IVJ:elilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Relación que se tita
.Artfculo~
del reglamento Puntos
Armas ó Cuerpos Clases KOllIDRE8 ó real orden donde se desempeñó Comisión conferirlaen que están la comísíón .
comprendidos
Reg. Inf.a Africa, 1. •• l.cr Teniente D. Gregario Ruiz Rioj s .••..• 24 De Málaga á Melma Conducción de caudales en jnnio.
Idem..•.•••.•.•.... .- Otro ........ ~ Manuel. Cañizares Martín. 24 Idem .•.....••..•• Idem íd. en julio y agosto.
Idem..•••••.••.•.•.• Otro ....••.• El mismo ...••..••..••..... 10 Y 11 Del Peñón á Melílln Practicar diligencias como [uoz
. instructor en junio.
Bón, Disciplinario.... otro .....• ,. D. Agustín Benedico OlIé .... 24 Málaga ..••.•. l •.. Cobrar libramientos en junio.
S 'd l1\1'1't ~FarmaCéllti.( J G di 1 10 Y 11 D l P _. á M un ¡ASistir como defensor en un Con-• a,m ac ,11 ar...... co 2.0... ~. » uan amun 1 Bal esteros e enon x e 1 a sejo de guerra en junio.
Bón. Dis~linario: . \Ler Teniente\ I> Natalto Díaz González .••. 24 M '1 ¡CObrar libramientos en julio ya aga • . . . • .. .. .. agosto.
tomiSal'iO del I "
Admón. Militar••••... guerra de. ) Alberto Orduña y Merry .• 10 Y 11 D Mál á M 1'11 ¡InstrUir un expediente admínls-e J: aga e 1 a tratívo en agosto.
. 2.a clase .. ) ,
Auxiliar de Oficinlis(, l' . 24 M:.'l' . (Oobrar libramientos en junio, [u-militares .•..•..... \OfiClal 2.°. .. »Juan Puertas Hernández.. ! u aga .••••••••.• ( lio y agosto.
.. I , I
Madrid 31 de enero de lPg·3. LópE:Z DOMiNG VEZ
Excmo. Sr.: En vista del escribo que V. E. dirigió ú este
Ministerio con íeoha 16 del corriente, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar por su total importe ele 179 pesetas, la relación ex-
presivn quc al mismo acompañaba de los gastos. dc loeomo-
@ Ministerio de Defensa
oión ocasionados con motivo de las visitas hechas por el per-
sonal facultativo, auxiliar y ele Administración Militar tí Ias
obras 'elel fuerte de San Julián de Ramis en Gerona, en el
mes de diciembre del níio próximo pasado.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
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electos consiguientes . Dios guarde ti Y. B . muchos a ños.
.Madrid 31 de eneh> de 189!).
LóPEZ D OMÍ.KGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr .: En vista del escrito que V, E. di rigió á este
Ministerio con fecha 1.° del corriente, el Rey (q. D. g.) , y en
su nombre In. Reina Regente del Reino, ha tenido Ú bien
aprobar las. dos relaciones expresivas que al mi smo acampa-
fiaban, y por su total importe, en junto de 43ü pesetas, de
los gastos de locomoción ocasionados con motivo de las vi-
sitas hech as por el personal facultativo, auxiliar y de Admi-
nistración Militar, en los meses de octubre y noviembre del
nño próximo pasado, :í las obras del fu erte de San Julíán de
Ramis en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde :.í. V. E. much os años .
Madrid 31 de enero de 1895.
L ÓPEZ Dm.rt.~GCEZ
Señor Comandante en J.de del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
Excmo. Sr .: Bn 'li sta del escrito qu e V. E. di rigió tí este
Ministerio con fecha 10 del corr iente, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Iteína Regente del Reino, ha tenido tí bien
aprobar, por su total imp orte de 354 pesetas, la relación ex-
presiva que al mismo acompañaba de los gastos de locomo-
ción ocasionados con motivo de los visitas l\echas por el per -
sonal facultativo, auxiliar y de Administración Militar en el
mes de diciembre del año próximo pasado ¡í las obras que
se ejecutan en la plaza de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde :.í. V. E. muchos años,
Madrid 31 de enero de 1895.
LÓPEZ DO~IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo .de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del escrit o.de V. B., fecha 13 de
di ciembre del añ o próximo pasado, consultando acerca de la
indemnización que corresponde al capitán de Ingenieros de la
Comandancia de Jaca D. Gayetano Fúster y Marti , por laco-
misión que realizó como representante del ramo de Guerra
en la comisión mixta. nombrada por real orden de 23 de fe-
brero anterior para el est udio de las carreteras de Puente ele
Recordí al de Montuñana y de Laseuarre ú Vílaller , en la pro-
vincia de Huesca, el Rey (<.1. D. g.), y C"J.l. su nombre la Reí-
~a Regente del Reino, se ha servido disponer que, con nrre-
glo al arto 19 del vigente reglamento ele indemnizacíones, se
abonen al cita~o oficial 20 pesetas diarias durante el ti em-
po que invirtió en la cit ada comisión, por ser aquella canti -
dad la señalada, por el Ministerio de Fomento, al ingeniero
segundo del Cuerpo de caminos, canales y puertos, D. Salvá- .
dor P érez de .Laborda , qu e form ó parte de la misma, en
unión del citado capitán.
© M,D0 sJ.".;.a l orden l~di~o do V. E. para su conocimiento yI e o e ue nsa
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E . muchos años . Ma-
drid 31 ele enero ele 1895.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Se ñor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército ,
Selior Ordenador do pagos ele Guerra.
INDULTOS
s. ~ SECOIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la. instanoin promovida por el
confinado en el presidio de la Habana, meutario .Hernández
GarcÍa, en súplica de indulto ele la pena elecuatro a ños y un
d ín ele presidio corre ccional quele Iué impuesta el día 1.0 de
julio de 1892, en causa seguida en ese distrito , por el delito
de robo en cuadrilla ; teniendo en cuenta la larga prisión pro-
ventivn de 3 a ños, 3 meses y 27 días que sufrió el recurren-
te sin hacerle abeno alguno por la nntnraleza del delito, y
asimismo la buena conducta observada durante el ti empo
que lleva extinguido de su condena, el Rey (q . D. g.) , Y. en
su nombre 'la Reina Regente del Reino, de conformidad C011
lo expuesto por V. E . al cursar' la referida solioitndy pOI' el
Consejo Supremo de Guerra y l\:Iarina en 17 del presente
mes, se ha servido acceder ú, la solicitud elel interesado, re-
bajándole la tercera parte de la condena . •
De real orden lo digo ú Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde it V. E. muchos años,
Madrid 31 de enero de 18U5.
LÓPEZ D o:r.dNGUEz-
Señor Capit án general de la isla de Cuha.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rdarma.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre elel confinado en el penal de Ceuta Mariano Manzanilla
Gutiérrez, en súplica de indulto del resto de la pena de re-
clusión perp etua por la que, en vía de revisión , le fu é substi-
tu ída la de cadena , tam bién perpetua, que se le impuso en la
Capitanía general de Andalucía en agosto de 1884, por el de-
lito de homicidio; y teniendo en cuenta las circunstancias
que concurrieron en el hecho de au tos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regen te del Reino, de acuerdo con 10
expuesto por V. E. y el Consejo Supremo ele Guerra y Mari-
na en 16 de julio último y 17 del presente mes , respectiva-
mente, ha tenido á bien conmutar al in teresado la pena que
sufre por la de 12 alias y un día de reclusión militar tem-
peral .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde ií V. E. muchos años.
Madrid 31. de enero de 1895.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cual'po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oircular, Excmo. Sr .: En ate nción á las acertadas ra-
zones expuesta s por el Comandante general de Ceuta, al con-
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sultar á este Ministerio, con fecha 29 de diciembre último, si
los individuos de tropa que, con carácter condicional, son
destinados tí, Carabineros, deben desde luego ser baja defini-
tiva en sus cuerpos, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre do su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), 11a tenido á bien
resolver que, no obstante lo dispuesto en real orden circular
de 30 de junio del año anterior (C. L. núm. Hl4), los men-
cionados individuos no causen tbaja en los cuerpos tí. que
pertenecen, hasta tanto que, definitivamente, sean alta en
alguna eomandaneia de dicho instituto, considerándose am-
pliada en este sentido la real orden antes citada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Reyes Remón,
viuda del capitán ele Caballería D. Eduardo Egido Espino-
sa, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento .de un
tercio de dicha suma, Ó sean 208'33 pesetas al año á que tie-
ne derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278) y ele presupuestos de 13 ele julio
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viada, por la Delegación
de Hacienda de Ciudad Real, y la bonificación por las cajas
de la isla de Cuba, ambos beneficios á partir del 15 de octu-
bre de 1894, siguiente día al del óbito del causante; tenien-
do entendido, que si la recurrente traslada su residencia á
Ultramar, según manifiesta en su instancia, tendrá derecho,
desde que justifique tal extremo, tí la boníñcaeión eledos pe-
setas por Una, ó sea en total 1.250 pesetas al año, abonables
por las cajas de Cuba. -
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 18:95.
LóPRZ DOMÍN<:lUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seüores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de mayo de 1894, y de acuerdo con lo infor-
mado por el de Estado en pleno, con fecha 31 de octubre
siguiente, ha tenido á bien conceder á Luisa Media'filla Me-
néndea, huérfana del sargento de Inválidos Antonio, la pen- .
sión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde como oom-
prendida en los articulas 51 y 52 del proyecto de ley de 20
de mayo de 1862, puestos en vigor por el 15 ele la de presu-'
puestos de 25 de junio 9-e 1864; la cual pensión se abonara
i la interesada, en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cádiz, desde el 22 de septiembre ele 1888, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha elela presentación de su instancia, con los
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documentos justificativos, hasta el Hl de mi11'ZO ele 18HO, en
que contrajo matrimonio.
De real orden lo digo ú Y. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
<1ri(l 31 do enero de 18;)3.
LÚl'EZ DCl.:\¡ÍKGl'l';Z
~ei1or Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M@rina.
Excmo. Sr.: EIlZey (q. D. g.), yen BU nombre 1:1 Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Francisca: Rivaa Oasuso,
viuda eleJosé Tamayo Ruiz, carabinero - qua fué de In, Co-
mandancia do Santander, la pensión anual de 137 pesetas,
que le corresponde como comprendida en el decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 1811 y en la real orden de 25 ele
enero de 1894 (D. O. núm. 19), La referida pensión 83 aho-
nará, en la Delegación de Hacienda de Santander, desde el
4 de noviembre de 1893, siguiente día al del óbito del cau-
sante, en la forma que se expresa: la mitad á la viuda mien-
tras conserve tal estado, y la otra mitad, por partes iguales,
entre Felícíano, hijo del primer matrimonio, y Luis, que lo
es elel segundo, hasta el 2 ele mayo de 1895 y 22 ele agosto
de 1911, en que, respectivamente, cumplirán los 18 mios de
edad, si antes no obtienen sueldo dol Estado, provincia ó
municipio; acumulándose en el conserve el derecho In parte
que corresponda al que llegue á. perderlo, sin nueva decla-
ración á su faVOl' •
De real orden lo digo á V. E_. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde tí V. E. muchos roñas. Madrii]
31 de enero'de 1895.
LÓI'J~Z D02\IÍxGURZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
octubre del año último, solicitando abono de plus de cam-
paña y ración extraordinaria de pienso tí la fuerza y ganado
del tercer escuadrón del regimiento de Villavieiosa, G.o de
Caballería, que marchó de Cáoeres a Badajos, para dedicarse
á la instrucción, con el resto del regimiento, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con arreglo a lo dispuesto en caso análogo por real orden de
25 de enero de 1898, y las diversas y vigentes disposiciones
sobre el particular, ha tenido á bien conceder el abono soli-
citado, que deberá limitarse á los días que dicha fuerza em-
pleó en la marcha de que se trata, así como la ración ele ce-
bada al respecto de 4'500 kilogramos en equivalencia de ltt
ele 8'094 litros, determinada en real al'den de 29 de octubre
de I88G (C. L. núm. 9 del apéndice).
De real orden ~ digo á V. J<J. para su conocimiento y 01e-
mas efectos. Dios guarde ti. V. ]!j. muchos años, Madrid
31-de enero de 1895.
LÓPEZ Do~dN(H!F.z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
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E xcmo. Sr. : En lista de la instanein que cursó V. E . á
este Ministerio con escrito de 20 de diciembre del a ño últi-
mo, promovida por el auxiliar ,de segunda clase de In. Ad-
ministración Militar D. Manuel Sigler López, en súplica de
abono de plus de campaña , con arreglo 1Í la real orden <le 25
<le noviembre de 1893 (D. O. núm. 263), durante el tiempo
en que, por los recientes acontecimientos de Melílla, prestó
servicio en la Comandancia General del mismo nombre, el
Rey (q . D. g .), Yen su nomb re In Reina Regente del Reino,
ha tenido :í. bien acceder á lo solicitado , puesto que el recu-
rrente sc h alló en igual caso que los auxiliar es del mi smo
cuerpo D. J osé Rivero Moreno y D. Antonio Viquera Espejo;
:'t qui enes les fué concedido igual beneficio por real orden de
7 (le septiembre ele 1894 (D. O. núm. '197); debiendo practi-
carse la reclam aci ón , con la justificación reglamentaria y con
In. nplicaei ón correspondiente, 1)01' el habilitado de la clase
en esa Capitanía General, en nómina adicional al ejercicio
cerrado de 1893-94.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde ti. Y. K muchos años. Madrid
31 de enero ele 18H5:
LórEZ DOllIL,G"lJEZ
Señor Uapitá n general de las isl as Baleares.





EX <'llllO. 1::)1'. : A('c~\dielldo ú lo solicitado por José Nava-
rro Vallés, snrgento el e1 primer batallón de Artilleria de pla-
7.:1, en instancia qu e Y. E. cursó Ú este Ministerio en 27 ele
noviembre próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nom-
)11'l~ la Reina Regente del !leino, ha tenido tÍ bien disponer
qu e por el regimiento Peninsular de Artillería del distrito
de Filipinas, Ú que antes perteneció, y en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1890-91, 1~91-92 Y 1892-93, se recla-
m e el premio de 15 pesetas que á di cho sargent o correspon-
di ó en el mes de mayo de 1891, los de 22'50 m ensuales que
devengó desde 1.0 de junio siguiente ha sta fin de agosto
üe 1893, y el de 30 pesetas que igualmente devengó en .el
mes de junio-de este último citado añ o. Es asimismo In vo-
l untad de S. M., que el importe de los ad icionales, previa su
Iiquidaci ón, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte y como Obligaciones que C/11'ccen de crédUo -leqis-
Zafiro:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGUEZ
Dtliíor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército .
Bei\o;'cR u'npitán gt'l1eml de las islas Filipinas y Ordenador
ele pngos de Guerra. f
Nxmno. 81'.: lQl vístu ele la instancia que V. E. cursó ¡\,
esto Ministerio, en 3 de diciembre último, promovida por
Don Jaime Dam Soronellas , escrihi ente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en ese
Cuartel general , en solicitud de qu e .se le abone la. parte
proporcional de cuota ele reenganche del ti empo qu e, como
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sargento, sirvió en el batallón Cazadores de Alfonso XII nú-
mero 15, y que cree le corresponde como comprendido en el
ar tículo 40 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (Calce- .
ció1/.. L egislativa núm. 497); y considerando que el primor
compromiso .de reenganche que cont ra jo el r ecurrente lo fu é
con posterioridad á la fecha en qu e empezó á regir el citado
rea l decreto; que no estuvo acogido antes tí ninguna otra dis-
posición, y que tampoco se encuentra en igual caso que el de
su clase D. Angel González López, citado en su in stancia, el
Rey (q . D. g.) , Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la pretensión del interesado,
1) 0 1' carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar de á V. E. muchos años;
Madrid 31 de enero de-189ú.
LÓPEZ DmdNGuEz
Señor Comand~nte en J efe del cuarto Cuerpo de ejército'.
.... a.r
RECLUTAllIENTO y REElIPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: 1nGo vista de la comuniouei ón que V. K di-
rigió tÍ este Minist erio, en 10 del m es actual, manifestando
que al verificarse en la Zona de Manresr, el sorteo de los mo-
zos del reemplazo de 1894, dejó de. incluirse el número 1,
que se adjudic óal mozo comprendido en la penalidad del
articulo 30 de la ley de reclutamiento, Luis Expósito, el cual
ser á sometido ú un sorteo supletorio por haberse variado su
clasificación, el Rey (q. D. g.) , Y en su -nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido ú bien disponer que, al praotí-
curse la operación :t que se refiere el arto 146 <le la citada
ley, se aumente una unidad al cupo total que se asigne :Í,
dicha zona, con lo que se compensar á la omisión del nú-
mero 1, que, forzosam ente, debió incluirse en sorteo y ROl'
comprendido en su d ía en el cupo de Ultramar. Es asimis-
mo la voluntad de S. M., se haga presente á V. E. que en
la nueva ley ele reclutamiento se vdispondr á lo procedente
para evitar los da ños que enumera en su citado escrito.
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s,
nIadrid 31 ele enero de J895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ





Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 del mes actual, promovida por el 'co-
mandante de Infantería, retirado, D. Bartolomé Iglesias Ra-
mos, en súplica de'quese le conceda trasladar su resi dencia
accidental tÍ ln.fvilla ele Onminhn (Portugal), por convenir
ás í á sus intereses, el Rey (q . D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido :1, bien acceder tí la petición
del interesado, quien deberá dar conocimiento á la Junta de
ClnSC8 Pasivas del <lía en que sale de España, punto á que
se dirige , haber anual que disfruta y caja ó delegación de
Hacienda por donde lo percibe, con arreglo á la instrucción
de 27 ele julio de 1870, dictada para. la aplicación del deoro-
to de 9 de julio de 18G9J y jUfitificfi,: mensualmente su exi~;
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tencia ante el representante ó agente consular de España en
dicho punto.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 18U5. . .
L ÓPJ,Z D OMÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E. éÍ
este Ministerio, en 28 de diciembre último, promovida por el
. soldadoretirado, por inútil, Donato Gómez Samperio, en s ú-
. plica de mejora de retiro, el Rey (r¡. D. g.) , Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha t enido á bien acceder ti
la petición de l in teresado, por carecer de derecho á la mejo-
ra de reti ro que pretende.
De real orden lo d igo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos : Dios guarde lt V. E. muchos años . Madrid
31 de enero de 1895.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
tleüor Capitán general de la isla de Cuba.
- ..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.1> SECCIÓN
J!:xcmo. Sr .: Promovido pleito por el segundo profesor
de Veterinaria Militar D. Leandro Rodríguez Navarro, contra
la orden expedida en 6 de febrero de 1889 por la Dirección
General de Caballería , en la que se dejaba sin curso una, ins-
tancia del interesado,en súplica de gratificación , por el ejer -
cicio de In enseñanza en la Escuela de Herradores, de cuyo
personal formaba parte; el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho pleito,
COn fecha 23 de noviembre último, sentencia, cuya conclu-
sión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que la
[urisdieci óncontencioso-administrativa es incompetentepara
conocer de la demanda deducid a por el licenciado D. J oaquín
Rui z Jiménez, á nombre de D. Leandro Rodríguez Navarro,
contra la orden de la Dirección General de Caba llería de 6 de
febrer o de 1889.»
y habiendo dispuesto S. I\1. el cum plimiento de la ante-
rior sentencia , de su real orden lo com unico ti V. J~ . para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guard e tÍ; V. E .
llluchos año s. l\Iadrid 31 ele enero de 18\)5.
LÓl'EZ D Oi.ll Í l'CW EZ
>:3eJiul" Comundan to general ele Ceuta.
12. (~ SECO¡ÓH
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio , con escrito de 20 de noviembre del año
próximo pasado, promovida por el capellán segundo del
Cuerpo Eclesiástico del Eiército D. Camilo Ruiz Alvarez, en
SÚpliClt ele abono (le haberes en los meses de junio aseptie m-
brt~QP;l· Ef:'5)·~ , I~ O (l ; C~_ ::tíl .1:-r. ·~t~ los cuales se halló exce-
dido ele licencia por nsuntos propios, é imposibilitado (le in-
corporarse á su destino en el regimiento Iníanteríu do Al-
mansa núm. 18, por hallarse enfermo, según h a justiíiendc
con los oportunos certificado s de reconocimiento íaeultutivo,
y compr ueba su pase á la situaci ón ele reemplazo en octuhre
sigui ente que le fué concedido por el Comandante en J efe
del segundo Cuerpo de ejército, con arreglo á las m struccio-
nes aprobadas por real orden de io de marzo ele 188.)
(C. L. núm. 13~) , el Rey «i-D. g.) , y en su nombre la. Reisut
Regente del Reino , de conformidad con el nrt. I Dde dichas
instrucciones v la real orden nclnrutoria de 13 ele marzo de
1891 CC. L. n~m. 109),110. t enido 1Í- bien conceder dicho nho-
uo.-que deb erá ser de sueldo en tero en los dos primeros meses
citados, y medio sueldo en los dos m eses siguientes , con de-
ducció n'de los dos medios sueldos acreditados en junio ~. ju lio
nI capell án interino que substituy ó nI recurrente, y al que so
refiere l a real orden de 25 ele ab ril último (D. O. núm. H2);
debiendo practícarse las reclamaciones correspondientes úIos
meses ele julio, agosto y septiembre, en extracto corriente (101
cuerpo mencionado, con la clebiJa justificación, y el ;;llt' h1, ¡
de junio, en adicional del mismo cuerpo, con aplicnci óu al
cap. ,5.0, arto1. o del presupuesto ele 1893-94, pina incluir por
su importe, después ele Liquidada, en el primer proyecto <le
presupuesto que se reda cte, como Obligaciones de e}r;rcü:io8 ce-
rrados que ('((.Tecen de crédito leqielaiioo,
De real orden lo di go ú V. E . para su conooimiento y
demá s efectos . Dios guarde :t V. E. muchos níios . Madritl
31 ele enero de 1895.
J.ÓPEZ D OJIIÍNGUEZ
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuar to Cuerpos de
ejército y On1811(\(10r ele pago s de Guei'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que cursó V. R tÍ.
este Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g .), y en su
nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien conce-
der abono del sueldo del em pleo superior inmediato, asigna-
do al arma de Infantería , desde 1.<'00 agosto último, al ca-
pitan de ese instituto D. Alejandro Cehallos y Escalera, y pri-
mer teniente D. Teófilo Casares y Galindo, por encontrarse en
las condiciones que determina el nrt . 3. 0 t ransitorio del vi -
gente reglamento de ascensos en ti empo de paz, y disfrutar
en sus empleos mayores ant igüedades que la s marcadas por
real orelen circular de 4 de agosto de 1894 (D. O. núm . H¡S);
debiendo dejar de percibir , desde Iurnisma fecha, las grati-
ficaciones de efectiv idad de que estén en posesión .
De real orden lo digo:i. V. B. para su conocimiento .Y
demás efectos. Dios guarde :'t V. K muchos años, 1Ha-
drid 31 ele ene ro de 18H5.
LÓPEZ D m IÍl\ GUE%
Señor Director gC~leral do la Guardia Civil.
8e11OrolO Comandantes en J efe del primero y segundo Cuerpos





Circular , Excmo. Sr. : E n vista ele un escrito del en-
.m nndau te en J efe del quinto Cuerp o de ejército, feclllt 21 el\:)
noviembre del año ultimo, participando que el Ayuntam íen -
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to de Boltuña se ha negado ti satisíueer' á la Zonu de recluta-
miento ele Huesea núm. 47 la cantidad de 125'18 pesetas, á
que ascieudenlos suministros hechos alrecluta del reemplazo
ele1894 Ramón Sampietro Gistao, porque éste, en el oportuno
juicio ele revisión, sólo fué declarado inútil condicionalmen-
te, quedando, por lo tanto, sujeto según 19ley á sucesivos
reconocimientos anuales, motivo por el cual, y' con pre-
senda ele lo que disponen las reales órdenes ele 1.o ele fd¡re-
1'0 de 1St;'! (C. L. núm. 60) y 6 de mayo ele 1889 (O. L. nú-
mero 190), consulta diohn autoridnd dentro de qué plazos
dehe exigirse ti los ayuntcmientos, 110l' las zonas df~ recluta-
miento, el reembolso de los gastos do estancias, socorros y
demás que las últimas sufragan on el periodo eleobservación
á los mozos declarados útiles condlcionales, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
1'05011""81' que no procede verificarlo hasta que los causantes
sean dcelarados Inútiles definitivamente, puesto que sólo
con esta condición, y conforme la,segunda de las citadas dis-
posiciones, corresponde el pugo de tales gastos á las eorpora-
ciones municipales. Es nl propio tiempo la, voluntad de Su
lilajes1:f\d, que las zonas militares reclamen, en extractos,
las cantidades que satisfagan por este concepto, haciendo
constar el reemplazo de que proceden los interesados, y la
revisión que corresponda, las cuales reclamaciones serán
acreditadas, provisionalmente, por la Administración Mili-
tar, hasta que, conociéndose la resolución deñnitiva que 1'0-
caigu a-cercade cada uno de aquéllos, pueda hacerlo deflnítí-
vamente con relación á lU5 declarados útiles, y anular las
de ltw inútiles, cuyo importe, como <rueda dicho, será exigí-
tLU ú los ayuntamientos responsables de fin reintegro.
De real orden lo digo ü. V. J~. para .su conocimiento y
demás dedos. Dios guarde ú Y. l~. muchos años, Madrid.




BXClIlO. br.: En vista del escrito que ha dirigido V. E. ti,
este Ministerio con fecha 9·del mes actual, maniíestando que
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los consignatarios del vapor Sevilla. han solicitado la licencia
á que se refiere la cláusula T» del contrato, para limpiar los
fondos elel mencionado buque; y no existiendo inconvenien-
te para ello, una vez que el servicio quedara debidamente
atendido durante la ausencia del mismo, según indica V. E.,
el Rey ('l' D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien autorizarle para que conceda el permi-
so que solicitan dichos consignatarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de enero ele 1895.
LÓPEZ Dm-rÍ:t{GuEZ
Señor Comandante general ele Melilla.
CIRCULARES Y DISl'OSICIOliES
de la Subseoretaría. y Seccíones d.e este ~inis~rlo
y de las Direodones genera.les
LICENCIAS
s.a SECCIÓN
Accediendo Ú 10 l;olidtull0 pO.l' el alumno de C:5a Acade-
mia D. José S1nchez Ocaña y Sánehea Ocaña, yen vista, del
certificado facultativo que se acompaña ti su ínstanola, he
tenido por conveniente concederle dos meses de licencia por
enfermo para Madrid y Arenas de San Pedro (Avila).
Dios guarde ú V. 8. 'muchos años. Madrid 30 de enero
de 1895.
El Jefe de la Sección,
José ele Baecara»
Señor Director de la Academia de !ns'e;nier.os.
Exomos, Señores Comandantes en Jefe del primero y.quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LI'fOGRAJ!'ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
